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Ο ΟύλρΙχ Μπεκ (ςτολπ 15.05.1944 - Βερολίνο 1.1.2015) ήταν
ένας από τους σημαντικότερους κοινωνιολόγους της μεταπολε-
μικής ευρώπης. πνεύμα λεπτό, μυαλό περίπλοκο, άνθρωπος με
βαθιά ενσυναίσθηση, ο Μπεκ υπήρξε γνήσιο τέκνο της εποχής
του. είδε τη διαιρεμένη και ηττημένη Γερμανία να συμϕιλιώ-
νεται πρώτα με το παρελθόν της και μετέπειτα με τον έτερο
εαυτό της, τη βιομηχανική κουλτούρα –και το κοινωνικό κρά-
τος που τη συνοδεύει– να θριαμβεύουν και κατόπιν διέγνωσε
μαζί με τους άλλους μεγάλους κοινωνιολόγους της λεγόμενης
‘ανακλαστικής νεωτερικότητας’ την αύξηση της πολυπλοκότη-
τας στις δυτικές κοινωνίες μετά το πέρας της χρυσής τριακο-
νταετίας. Το έργο του, βαθιά στοχαστικό και συνάμα ριζωμένο
στην παράδοση του διπόλου επαληθευσιμότητα-διαψευσιμότη-
τα, σημαδεύει την κοινωνιολογία του καιρού μας ανανεώνοντάς
την και δίνοντας πνοή –και κυρίως νέα αναλυτικά εργαλεία–
σε μια επιστήμη που εν πολλοίς βαρύνεται από τους καταγω-
γικούς ντετερμινισμούς του 19ου και του πρώιμου 20ού αιώνα.
Ο Μπεκ έγινε έτσι ένας από τους καίριους ‘μεταϕραστές’ κοι-
νωνικών μετασχηματισμών στις κοινωνίες του σύγχρονου κα-
πιταλισμού, τις κοινωνίες της δεύτερης νεωτερικότητας, όπως
πιο χαρακτηριστικά τις ονόμασε. Ξεκινώντας από τη διακινδύ-
νευση, την εξατομίκευση και τη μεταπολιτική συγκρότηση των
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σύγχρονων ταυτοτήτων,  αναζητώντας ταυτόχρονα  τα νέα πε-
δία των κοινωνικών ανταγωνισμών και τα επίκαιρα κάθε ϕορά
εργαστήρια παρατήρησης της κοινωνικής αλλαγής (όπως είναι
π.χ. η οικογένεια ή η οικολογική ανασϕάλεια), ο Μπεκ θα ϕω-
τίσει τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία διαμορϕώνονται οι εξου-
σιαστικές σχέσεις. εκεί θα ασκήσει τη σπουδαία διαγνωστική
του ικανότητα και τον σταθερά κριτικό του λόγο αναδεικνύοντας
τις δυνατότητες της κοινωνιολογίας να μιλήσει τόσο αυτοδύ-
ναμα όσο και εποπτικά για το ϕαινόμενο της παγκοσμιοποίη-
σης, για την ευρώπη και την πολλαπλή της κρίση (εμπλεκόμε-
νος και στην προσπάθεια του Spinelli group για μια ομοσπον-
διακή ευρώπη ή ασκώντας στερεή κριτική στο αδιέξοδο μιας
‘γερμανικής ευρώπης’ τα χρόνια της κρίσης). 
Το περιοδικό μας και πολλοί από τους βασικούς του συνερ-
γάτες έχουν συστηματικά αξιοποιήσει το έργο του Ούλριχ Μπεκ
και συμβάλει στη διάδοσή του στην ελληνική ακαδημαϊκή κοι-
νότητα. ςτη μνήμη του αναδημοσιεύουμε δύο παλαιότερες βι-
βλιοκριτικές, διατυπώνοντας την πικρά επίκαιρη γνώμη ότι,
μαζί με την ανάγκη να απεγκλωβιστούμε, όπως δίδαξε ο ίδιος,
από τον ‘μεθοδολογικό εθνικισμό’ της κοινωνιολογίας, είναι απο-
λύτως απαραίτητο να πολεμήσουμε και τον εθνικισμό της κοι-
νωνίας. ςτην ελλάδα και στην ευρώπη.
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